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Stato di fatto Prima fase
Assi longitudinali Assi trasversali (primo ordine) Assi trasversali (secondo ordine)
Griglia Composizione
Edifici
Spazi intermedi Volumi trasparenti e salotto verde
EVOLUZIONE COMPOSITIVA
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SEZIONE LONGITUDINALE A'-A scala 1:200
SEZIONE LONGITUDINALE A-A' scala 1:200
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PROSPETTO OVEST E PROSPETTO LATERALE scala 1:200
PIANTA PIANO PRIMO scala 1:200
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PORTICO
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EVOLUZIONE COMPOSITIVA  E SCHEMA FUNZIONALE
PT 1P 2P
3P
sala polivalente
alloggi
scale e percorsi
commerciale
